






























































（编号 1）-------第四字平声字有腔 653 
（编号 2）-------第六字平声字有腔 12165 
（编号 3）------第七字平声字有腔 61216 
第二句七个字：仄仄平平仄仄平 
（编号 4）-------第三字平声字有腔 2321 
（编号 5）-------第四字平声字有腔 6 
（编号 6）------第六字仄声字有腔 653 
（编号 7）-------第七字平声字有腔 6 
第三句七个字：仄平仄仄仄平平 
（编号 8）-------第四字仄声字有腔 653 
（编号 9）-------第六字平声字有腔 2165 









（编号 11）-------第三字平声字有腔 2321 
（编号 12）-------第四字平声字有腔 1216 
（编号 13）-------第五字仄声字有腔 6 
第五句七个字，仄仄平平仄仄平 
（编号 14）-------第三字平声字有腔 2321 
（编号 15）-------第四字平声字有腔 6 
（编号 16）-------第六字仄声字有腔 653 






























编号 14：第五句第三字王正来框架腔谱表内平声字有腔 2321 才合格律，叶堂
『空』谱 62 ，不合王正来框架腔谱． 
编号 16：第五句第六字王正来框架腔谱表内仄声字有腔 653 才合格律，叶堂



































































































引自《关于昆曲音乐的曲腔关系问题》一文〔《艺术百家》2004 年第 3期〕 
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